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2010 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Malone (Game 1) 
4/10/10 at Canton, OH (Munson Stadium) 
Cedarville 1 (18-12,4-7 AMC) Malone 6 (25-7,9-2 AMC) 
Pla:k'.er ab r h rbl bb so 1!0 a lob Pla:k'.er ab r h rbi bb so 1!0 a lob 
Rost, Tyler If 3 0 0 0 1 1 0 0 3 Shiflett, Justin 2b 2 2 1 0 1 1 1 0 0 
Hembekides, Paul 2b 4 0 1 0 0 1 3 2 0 Rosenberg, T.J. ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Convertini, David c 4 0 0 0 0 1 9 1 2 Goddard, Joe ss 2 0 0 0 0 0 4 3 0 
Rowe, Sam pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adkins, Tyler ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Davenport, Nate lb 3 0 3 0 0 0 3 0 0 Anderson, Matt lb 3 2 1 1 0 1 5 2 0 
Nesteroff, Rob rf 3 0 0 0 0 0 1 0 1 Cooperider, Jimmy ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Beelen, Alex ss 2 0 0 0 1 0 1 4 2 Schmid, Alex C 1 0 0 1 1 1 6 1 0 
Ward, Chris cf 2 1 0 0 0 1 1 0 0 Craciun, Sam pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Graham, Derek dh 2 0 1 1 0 0 0 0 0 Gorby, Sean ph 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Wilson, Nate 3b 3 0 0 0 0 2 0 0 0 Hartong, Corey dh 3 1 2 2 0 1 0 0 0 
Tat lor, T.J. Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adams, Marc rf 3 0 2 1 0 0 0 0 1 
Totals 26 1 5 1 2 6 18 7 8 Strouble, Allen cf 3 0 1 0 0 1 0 0 2 
Hamons, Matt If 2 a a 0 0 1 3 a 0 
Adams, Andrew ph 1 a 0 0 0 1 0 0 0 
Sprague, Kyle 3b 3 0 a 0 0 2 2 1 1 
Messer, Jared Q 0 a 0 0 0 0 0 2 0 
Totals 27 6 8 5 2 9 21 9 7 
Score bi'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 
Malone 2 0 0 2 2 0 X 6 8 4 
E - Convertini; Nesteroff; Beelen; Wilson; Taylor; Shiflett; Anderson; Sprague; Messer. DP - Malone 1. LOB -
Cedarville 8; Malone 7. 26 - Graham; Shiflett. 3B - Hartong. HR - Hartong. HBP - Graham; Goddard. SH - Ward ; 
Schmid. SB - Strouble. CS - Davenport. 
Cedarville ii! h r er bb so ab bf Malone le h r er bb so ab bf 
Taylor, T.J. 6.0 8 6 5 2 9 27 31 Messer, Jared 7.0 5 1 a 2 6 26 30 
Win - Messer (5-1). Loss - Taylor (2-3). Save - None. 
WP - Taylor. HBP - by Messer (Graham); by Taylor (Goddard). BK - Messer. 
Umpires -
Start: 1 :05 pm Time: 1:45 Attendance: 135 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
